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表１ プラハの主なゴシック遺産（地区ごと） 
 施設名 地区 施設種類 
1 ヴラヂスラフ・ホール（Vladislavský sál） 城地区 城・ホール 
2 騎士の階段（Jezdecké schody） 城地区 城・階段 
3 火薬塔（ミフルカ）（Prašná věž :Mihulka) 城地区 城・塔 
4 白塔（ダリボルカ）（Bílá věž:Daliborka） 城地区 城・塔 
5 聖ヴィート大聖堂（katedrála sv. Víta） 城地区 大聖堂 
6 聖トマーシュ教会（kostel sv. Tomáše） 小地区 教会 
7 鎖のもとの聖母マリア教会（kostel P. Marie pod řetězem） 小地区 教会 
8 ナ・プラードレの洗礼者ヨハネ教会（kostel svatého Jana Křtitele Na prádle） 小地区 教会 
9 飢えの壁（Hladová zeď） 小地区 壁 
10 カレル橋と橋塔（Karlův most s mosteckými věžemi） 旧市街 橋・塔 
11 聖アンナ教会とドミニコ会修道院（kostel sv. Anny s klášterem dominikánek） 旧市街 教会・修道院 
12 ベツレヘム礼拝堂（Betlémská kaple） 旧市街 礼拝堂 
13 聖イリイー教会（kostel sv. Jilií） 旧市街 教会 
14 旧市街市庁舎（Staroměstská radnice） 旧市街 市庁舎 
15 ティーンの前の聖母マリア教会（kostel P. Marie před týnem） 旧市街 教会 
16 石の鐘の家（dům u kamenného zvonu） 旧市街 市民の家 
17 ティーン（ウンゲルト）（Týn:Ungelt) 旧市街 商業施設 
18 カロリヌムのゴシックの中核部（gotické jádro Karolína） 旧市街 大学 
19 聖ハヴェル教会（kostel sv. Havla） 旧市街 教会 
20 聖ヤクプ教会とフランシスコ会修道院（kostel sv. Jakuba s minoritským klášterem） 旧市街 教会・修道院 
21 聖霊教会（kostel sv. Ducha） 旧市街 教会 
22 旧新シナゴーグ（Staronová synagóga） 旧市街 シナゴーグ 
23 聖アネシュカ修道院（klášter sv. Anežky）（ゴシック作品多数収蔵） 旧市街 修道院・美術館 
24 聖ハシュタル教会（kostel sv. Haštala） 旧市街 教会 
25 聖クリメント教会（kostel sv. Klimenta） 旧市街 教会 
26 聖ペトル教会（kostel sv. Petra） 旧市街 教会 
27 壁の中の聖マルチン教会（kostel sv. Martina ve zdi)  旧市街 教会 
28 火薬門（Prašná brána） 旧市街 塔 
29 聖インドジフ教会（kostel sv. Jindřicha） 新市街 教会 
30 雪の聖母マリア教会とフランシスコ会修道院（kostel P. Marie Sněžné s klášterem františkánů） 新市街 教会 
31 フ・オパトヴィツィーフの聖ミハル教会（kostel sv. Michala v Opatovicích） 新市街 教会 
32 新市街市庁舎（Novoměstská radnice） 新市街 市庁舎 
33 ヴ・イルハージィーフの聖ヴェイチェフ教会（kostel sv. Vojtěcha v Jirchářích） 新市街 教会 
34 ナ・ズデラゼの聖ヴァーツラフ教会（kostel sv. Václava na Zderaze） 新市街 教会 
35 ナ・スロヴァネフの聖母マリア教会とベネディクト会スラヴ修道院 
（kostel P. Marie s klášterem slovanských benediktinů na Slovanech） 
新市街 教会・修道院 
36 ナ・スルピの聖母マリア受胎告知教会と聖母マリア下僕会修道院 
（Kostel Zvěstování Panny Marie Na Slupi s klášterem servitů） 
新市街 教会・修道院 
37 ナ・スルピの聖母マリアと聖カール大帝教会（kostel P. Marie a sv. Karla Velikého na Slupi） 新市街 教会 
38 聖アポリナーシュ教会（kostel sv. Apolináře） 新市街 教会 
39 聖カテジナ教会の塔（věž kostela sv. Kateřiny） 新市街 塔 
40 聖シュチェパーン教会（kostel sv. Štěpána） 新市街 教会 
41 ナ・カルロヴィエの新市街要塞の残り（zbytek novoměstského opevnění na Karlově） 新市街 要塞 
42 インドジフ塔（Jindřišská věž） 新市街 塔 
43 ヴィシェフラットの聖ペトルと聖パヴェル教会（kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě） 新市街 教会 
44 石造彫刻博物館（Lapidarium）（ゴシック作品多数収蔵） 郊外 博物館 
＊聖人名の表記は、一部を除き原則としてチェコ語式    
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表２ プラハ以外の主なゴシック遺産（教会・修道院・城）（地方ごと） 
 都市 地方 施設名 施設種類 備考 
1 ベヒニェ（Bechyně） ボヘミア フランシスコ会修道院（Minoritský klášter） 修道院  
2 聖母マリア被昇天教会（Kostel Nanebevzetí Panny Marie） 教会  
3 ボロヴァヌィ（Borovany） ボヘミア ボロヴァヌィ修道院（Klášter Borovany） 修道院  
4 チェスキー・クルムロフ（Český Krumlov） ボヘミア 聖ヴィート教会（Kostel sv. Víta） 教会 世界遺産 
5 ヘプ（Cheb） ボヘミア 聖ミクラーシュ教会（Kostel sv. Mikuláše） 教会  
6 フルヂム（Chrudim） ボヘミア 聖母マリア被昇天教会（Kostel Nanebevzetí Panny Marie） 教会  
7 フヴァルシヌィ（Chvalšiny） ボヘミア マグダラのマリア教会（Kostel sv. Máří Magdalény） 教会  
8 ドルニー・ドヴォジシチェ（Dolní Dvořiště） ボヘミア 聖イリイー教会（Kostel sv. Jiljí） 教会  
9 ホ ジ ツ ェ ・ ナ ・ シ ュ マ ヴ ィ エ （ Hořice na 
Šumavě） 
ボヘミア 聖カテジナ教会（Kostel sv. Kateřiny） 教会  
10 フラデツ・クラーロヴェー（Hradec Králové） ボヘミア 聖霊大聖堂（Katedrála sv. Ducha） 教会  
11 ヤロムニェシュ（Jaroměř） ボヘミア 聖ミクラーシュ教会（Kostel sv. Mikuláše） 教会  
12 カダニ（Kadaň） ボヘミア フランシスコ会修道院（Františkánský klášter） 修道院  
13 カーヨフ（Kájov ） ボヘミア 聖母マリア被昇天教会（Kostel Nanebevzetí Panny Marie） 教会  
14 カルルシュテイン（Karlštejn） ボヘミア カルルシュテイン城（Hrad Karlštejn） 城  
15 クラトヴィ（Klatovy） ボヘミア 聖母マリア生誕教会（Kostel Narození Panny Marie） 教会  
16 コリーン（Kolín） ボヘミア 聖バルトロムニェイ教会（Chrám sv. Bartloměje） 教会  
17 コスト（Kost） ボヘミア コスト城（Hrad Kost） 城  
18 クシヴォクラート（Křivoklát） ボヘミア クシヴォクラート城（Hrad Křivoklát） 城  
19 クトナー・ホラ（Kutná Hora） ボヘミア 
 
聖バルボラ大聖堂（Katedrála sv. Barbory） 教会 世界遺産 
20 聖ヤクプ教会（Kostel sv. Jakuba） 教会 
21 ラ デ チ ・ ナ ト ・ サ ー ザ ヴ ォ ウ （ Ledeč nad 
Sázavou） 
ボヘミア 聖ペトルとパヴェル教会（Kostel sv. Petra a Pavla） 教会  
22 ロウヌィ（Louny） ボヘミア 聖ミクラーシュ教会（Kostel sv. Mikuláše ） 教会  
23 ムニェルニーク（Mělník） ボヘミア 聖ペトルとパヴェル教会（Kostel sv. Petra a Pavla） 教会  
24 モスト（Most） ボヘミア 聖母マリア被昇天教会（Kostel Nanebevzetí Panny Marie） 教会  
25 ネザミスリツェ（Nezamyslice) ボヘミア 聖母マリア被昇天教会（Kostel Nanebevzetí Panny Marie） 教会  
26 ヌィムブルク（Nymburk） ボヘミア 聖イリイー教会（Kostel sv. Jiljí） 教会  
27 プルゼニ（Plzeň） ボヘミア 聖バルトロムニェイ教会（Kostel sv. Bartloměje） 教会  
28 プラハチツェ（Prachatice） ボヘミア 聖ヤクプ教会（Kostel sv. Jakuba） 教会  
29 セドレツ・ウ・クトネー・ホリ（Sedlec u Kutné 
Hory） 
ボヘミア 聖母マリア被昇天大聖堂（Katedrála Nanebevzetí Panny 
Marie） 
教会  
30 ターボル（Tábor） ボヘミア 山上の主イエスの変容教会（Kostel Proměnění Páně na hoře） 教会  
31 タホフ（Tachov） ボヘミア 聖母マリア被昇天教会（Kostel Nanebevzetí Panny Marie） 教会  
32 ウースチー・ナド・ラベム（Ústí nad Labem） ボヘミア 聖母マリア被昇天教会（Kostel Nanebevzetí Panny Marie） 教会  
33 ヴィソケー・ミート（Vysoké Mýto） ボヘミア 聖ヴァヴジネツ教会（Kostel sv. Vavřince） 教会  
34 ザートニ(Zátoň） ボヘミア 洗礼者ヨハネ教会（Kostel sv. Jana Křtitele） 教会  
35 ズブラスラフ（Zbraslav） ボヘミア ズブラスラフ修道院（Zbraslavský klášter） 修道院  
36 ブルノ（Brno） モラヴィア 聖ヤクプ教会（Chrám sv. Jakuba） 教会 世界遺産 
 37 古ブルノ修道院（Starobrněnský klášter） 修道院 
38 クロムニェジーシュ（Kroměříž） モラヴィア 聖モジツ教会（Kostel sv. Mořice） 教会 世界遺産 
39 オロモウツ（Olomouc） モラヴィア 聖ヴァーツラフ大聖堂（Katedrála svatého Václava） 教会 世界遺産 
40 聖モジツ教会（Kostel sv. Mořice） 教会 




43 ペルンシュテイン（Pernštejn） モラヴィア ペルンシュテイン城（Hrad Pernštejn） 城  
















































































 そしてまた、更に後の 19－20 世紀になってから、しばしば教会建築においてゴシック様式を
模したネオ・ゴシック様式で（特に塔が）増築された。 
 この点で典型的なのは、プラハのゴシック建築の代表格のように思われている聖ヴィート大
聖堂（正式名は聖ヴィート・ヴァーツラフ・ヴォイチェフ大聖堂）（図 3、図 4）である。10 世
紀前半に創建された聖ヴィート・ロトンダ（円形聖堂）を起源とし、特にカレル４世の時代の
1344 年に大司教座教会へと格上げされてゴシック様式での増改築が開始されたこの大聖堂の
塔のうち、南側の塔は 18 世紀にバロック様式で増築されたものであり、西側正面の双塔は 19
世紀末－20 世紀初頭にネオ・ゴシック様式で増築されたものである（東側の後部には元来のゴ
 
図 3 「聖ヴィート大聖堂」南西側（プラハ城内） 
 
図 4 「聖ヴィート大聖堂」東側（プラハ城内） 





 図 5 「聖ヴァーツラフ大聖堂」（オロモウツ） 図 6 「オロモウツ市庁舎」（オロモウツ） 
 
  
 図 7 「聖モジツ教会（外観）」（オロモウツ） 図 8 「聖モジツ教会（内部）」（オロモウツ） 
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 オロモウツの聖ヴァーツラフ大聖堂（通称「ドーム」）（図 5）も同様である。この大聖堂は
12 世紀中葉にロマネクス様式のバシリカとして創建され、13－14 世紀にゴシック様式で増改築
されたが、元々あった３つの塔が 19 世紀初頭に焼失した後、1880－90 年代に増改築が行われ
た際に、聖ヴィート大聖堂に似たネオ・ゴシック様式の尖塔が付けられた。 













 天文時計が付いたオロモウツ市庁舎（図 6）は、1378 年にモラヴィア辺境伯から市庁舎建設
の許可を得て礎石が置かれ、15 世紀にゴシック様式の建物が完成した。その後ルネサンス様式
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